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Право многодетных семей на получение мер социальной поддержки
Становление рыночных отношений в России вносит серьезные изменения 
во внутрисемейные отношения, в отношения семьи и общества. Результатом 
социального расслоения в последние десятилетия стало нарастание трудностей 
в многодетных семьях, многие из которых оказались в крайне стесненных 
обстоятельствах1. Поэтому оказание поддержки многодетным семьям со 
стороны государства сегодня как никогда является актуальным и необходимым.
Государственная поддержка многодетной семьи -  определяемая 
государством политика в области экономических, социальных и правовых 
гарантий многодетным семьям, целью которой является повышение уровня 
рождаемости и улучшение общей демографической ситуации в Российской 
Федерации, обеспечение условий для полноценного воспитания, развития и 
образования детей в многодетных семьях2.
В 2001 г. в Государственную Думу РФ был внесен проект закона «О 
государственной поддержке многодетных семей». Судьба этого документа 
оказалась сложной: до рассмотрения в Совете Федерации он шел 5-6 лет; в 
2008г. Совет Федерации РФ одобрил законопроект и направил Президенту на 
подпись. Президент наложил на него вето, посчитав, что для поддержки 
многодетных семей достаточно Указа Президента от 05.05.1992 г. № 431 и 
региональных нормативных правовых актов. Таким образом, до сих пор нет 
закона, который на федеральном уровне регулировал бы ситуацию в этой 
сфере.
В 2008 г. Общественным советом Центрального федерального округа 
была разработана Программа государственной поддержки многодетных семей в
1 Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие. -  М.: ИНФРА-М, 2001. Серия 
«Высшее образование» - 427 с.
2 О мерах по социальной поддержке многодетных семей: Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 (в ред. Указа 
Президента РФ от 25.02.2003 № 250).
РФ, рассчитанная на 2008—2015 гг. Этот документ следующим образом 
определяет понятие «многодетная семья»:
• для субъектов Российской Федерации с отрицательным естественным 
приростом населения — семья с тремя и более детьми (в том числе 
усыновленными), включая: детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, до достижения ими 18 лет; детей, обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
дневной формы обучения любых организационно-правовых форм, до 
окончания обучения, до достижения ими 22 лет;
- для субъектов Российской Федерации с положительным естественным 
приростом населения — семья с четырьмя и более детьми (включая 
вышеуказанные категории лиц)1.
В Свердловской области уже в 1992 г. Постановлением главы 
администрации была утверждена форма документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи. Таким документом является единое удостоверение 
установленного образца, которое выдается родителям многодетной семьи 
уполномоченным органом местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения2. Этот документ подтверждает право многодетной семьи на 
получение мер социальной поддержки.
20 ноября 2009 г. Законодательным собранием Свердловской области был 
принят закон «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», в котором предусмотрены следующие меры, направленные на 
улучшение положения многодетных семей в нашем субъекте Федерации:
- ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 275 рублей 
на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
1 Программа государственной поддержки многодетных семей в РФ на 2008—2015 годы: [Электронный ресурс]/ 
URL: http^/semya- rastet.ru/razd/proekt_gosudarstvennojj_programmy_poddcrzhki mnogodetnykh semejj/ (дата 
обращения 15.02 2012)
2 О мерах по социальной поддержке многодетных семей: Постановление главы администрации Свердловской 
области от 30.07.1992 г. № 148
- компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 
включающую в себя оплату холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок 
бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставок 
твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области;
- бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в 
фармацевтических организациях по рецептам врачей;
- бесплатный проезд по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов в случае, если перевозка пассажиров осуществляется 
государственными или муниципальными организациями, а при отсутствии 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих перевозку 
пассажиров на соответствующей территории, иными организациями, 
включенными в перечень организаций автомобильного транспорта общего 
пользования междугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области, 
утверждаемый в порядке, установленном законом Свердловской области, для 
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
- бесплатное питание для каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении;
бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха1; 
первоочередное предоставление детям мест в дошкольных 
образовательных учреждениях2.
Таким образом, многодетные семьи (на сегодняшний день к ним 
относится всего 6,5 % семей в РФ) безусловно, нуждаются в поддержке
1 О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области: Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года N 100-03 (с изменениями и дополнениями).
2 О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»: Закон Свердловской области от 12 июля 2011 г. N 67-03
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государства. Их право на получение мер социальной поддержки должно быть 
гарантировано и регламентировано не только законами субъектов РФ, но и 
законодательством Российской Федерации. Единственный ФЗ, который на 
сегодняшний день регламентирует оказание помощи многодетным семьям -  это 
закон № 138 от 14.06.2011г., в соответствии с которым гражданам, имеющим 3 
и более детей, предоставлено право бесплатного приобретения земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(который повлек за собой появление Федерального закона от 14.06.2011 N 138- 
ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» и «Земельный кодекс РФ»).
К сожалению, не смотря на существующий комплекс мероприятий, 
прописанных в нормативных правовых актах, очевидно, что и этих мер 
недостаточно для того, чтобы повысить рождаемость и улучшить 
демографическую ситуацию в Свердловской области и по Российской 
Федерации в целом. Со стороны государства требуется, чтобы помощь семьям, 
в том числе молодым и многодетным, была адресной, своевременной и 
стабильной.
А.В.Косарева (НТГСПА)
Реализация оказания государственных (муниципальных) услуг в 
электронном виде в г. Нижний Тагил
В последние годы в РФ придаётся большое значение внедрению 
электронных технологий в различные сферы общественной жизни: в 
здравоохранение, образование, культуру и т.п. Одно из приоритетных 
направлений внедрения информационно-коммуникационных технологий -  это 
создание электронного правительства1.
1 Кузнецов СЛ. «Электронное правительство» и организация межведомственного электронного 
документооборота I I  Делопроизводство. * 2010. -  №3. С.29.
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